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 مامایی 
 SPODتعریف 
هْبستْبی ػولی ٍ دادى ثبص خَسد سٍضی است کِ اختػبغب ثشای اسصیبثی  SPOD
عشاحی ضذُ است. ایي سٍش هستلضم هطبّذُ هستقین دستیبس دس حیي اًدبم یک 
پشٍسدَس ٍ اسصیبثی ّوضهبى ثػَست کتجی هی ثبضذ. ثب ایي سٍش هی تَاى هْبست 
ػولی دستیبس سا ثػَست ػیٌی ٍ سبخت یبفتِ ای هَسد اسصیبثی قشاس داد. اص ایي آصهَى 
 ی هْبستْبی ػولی هبًٌذ هَاسد صیش استفبدُ هی ضَد:ثشای اسصیبث
   لَلِ گزاسی داخل تشاضِ  -
  )ebut tsehc(تَساکَستَهی لَلِ گزاضتي - 
   تشهین صخن (سَچَس) -
 )enil VC( هشکضی سگ ثشقشاسی - 
   ًوًَِ ثشداسی اص پَست -
 خباًذاصی هفػل  -
 ضشٍسی اًدبم هی پزیشد.ّش ًَثت آصهَى دس هَسد یکی اص هْبستْبی ػولی 
ٌی ٍ سبختبس یبفتِ هَسد ًطدَیبى سا ثػَست ػیثب ایي سٍش هی تَاى هْبست ػولی دا
 اسصیبثی قشاس داد.
 ّش ًَثت آصهَى دس هَسد یکی اص هْبستْبی ػولی ضشٍسی اًدبم هی پزیشد. ایي آصهَى 
 هؼوَلاً چْبس تب ضص ثبس دس سبل ثشای ّش داًطدَیبى قبثل اخشا است .
دقیقِ صهبى اًدبم هطبّذُ تَسظ آصهَى  55دقیقِ است کِ  20صهبى ّش آصهَى دس حذٍد 
گش (ػضَ ّیبت ػلوی) ٍ پٌح دقیقِ صهبى اسائِ ثبصخَسد ثِ آصهَى ضًَذُ (داًطدَیبى ) 
 است.
 SPODمسایای استفاده از روش 
ثب استفبدُ اص ایي سٍش ، آصهًَگش تَخِ خَد سا هؼغَف ًکبت هْوی هی ًوبیذ کِ  -5
 .دس هْبست هَسد ًظش ًیبصهٌذ اسصیبثی ّستٌذ 
ایي سٍش ثبػث هی ضَد اسائِ ثبصخَسد ثب داًطدَیبى  تسْیل ضَد چشا کِ ثِ خبی  -0
 اظْبس ًظش کلی، ثبصخَسد ثش اسبس سفتبسّبی ٍاقؼی ٍ ػیٌی غَست هی گیشد .
ثب تَخِ ثِ فشهْب ٍ چک لیستْب هی تَاى هیضاى پیطشفت داًطدَیبى سا اسصیبثی ٍ سد  -3
 یبثی کشد .
محدودیت های استفاده از روش 
 SPOD
ذُ هستقین هوکي است ثشای اػضبء ّیبت ػلوی دضَاس ٍ یب ثسیبس ٍقت اًدبم هطبّ -5
 گیش ثبضذ .
استبًذاسدّب دس ثیي ثشًبهِ ّبی آهَصضی داًطدَیبى هختلف یکسبى ًیستٌذ ٍ دس  -0
 ًتیدِ، ًتبیح آصهَى ثشای ستجِ ثٌذی توبم فشاگیشاى هٌبست ًیست.
ی کٌٌذ ٍ ثػَست غیش هستقین فشاگیشاى تب حذٍدی سٍی کسبًی کِ آًْب سا اهتحبى ه -3
 saibسٍی هحتَای آصهَى کٌتشل داسًذ ٍ دس ًتیدِ هوکي است آصهَى ثِ ًفغ آًْب 
 داضتِ ثبضذ.
دس غَست ػذم استفبدُ اص سیستن الکتشًٍیک هوکي است سدیبثی پیطشفت ّب  -4
 دضَاس ثبضذ .
 SPODروایي روش 
تحقیقبت هؼذٍدی اختػبغبً دس هَسد سٍایی ایي سٍش غَست گشفتِ است ، ٍلی ایي 
سٍش ثش پبیِ تؼذاد صیبدی اص هغبلؼبتی کِ ثش سٍی اسصیبثی هْبستْبی ػولی غَست 
ٍ ّوکبساى  ffoGگشفتِ ، ثٌب ضذُ است. اص خولِ ایي هغبلؼبت هی تَاى ثِ هغبلؼبت 
ٍ ّوکبساى دس  lekcniWٍ  4220 ٍ ّوکبساى دس سبل reborG،  0220دس سبل 
 اضبسُ کشد .  4995سبل 
 spoDپایایي  روش 
فشاگیش ثبیذ دس ثشخَسد ثب چٌذیي ثیوبس هَسد  SPODثشای اعویٌبى اص پبیبیی سٍش 
د اسصیبثی قشاس گیشد. ثِ ػلاٍُ ضشٍسی است کِ فشاگیش تَسظ افشاد هختلفی اسصیبثی ضَ
 ٍ تؼذاد هتٌبسجی سَال دس ّش هحَس هَسد ثشسسی قشاس گیشًذ .
 SPODتاثير آموزشی روش 
استفبدُ اص ایي سٍش ًِ تٌْب اًگیضُ ٍ تطَیقی ثشای فشاگیشی ثِ حسبة هی آیذ، ثلکِ ثب 
تَخِ ثِ ایٌکِ سٍش ٍ هحتَای آصهَى هستقیوبً ثب ػولکشد ثبلیٌی هشتجظ ّستٌذ ، هی 
تَاًذ ثِ تلاش فشاگیش دس خْت یبدگیشی خْت دّذ ٍ ثِ ٍی خبعش ًطبى سبصد کِ چِ 
ذ ایي اغل کلی سا ثِ خبعش داضت کِ داًطدَیبى ثِ چیضی هْن است . ثغَس کلی ثبی
 آًچِ کِ هب ثشسسی هی کٌین احتشام هی گزاسًذ. 
 SPODروش اجرای آزمون 
ثبس دس سبل اًدبم هی گیشد. فشآیٌذ  6تب  4هؼوَلاً  SPODثػَست هؼوَل سٍش 
هطبّذُ ٍ اسائِ ثبصخَسد ثِ دسخَاست فشاگیش غَست هی گیشد. هْبستْبی هَسد اسصیبثی 
ی هشثَعِ ثبضذ . ػضَ ّیبت ثبیذ اص ثیي پشٍسیدشّبی اسبسی ٍ هْن سضتِ تخػػ
ػلوی ضوي هطبّذُ فشاگیش دس حیي اًدبم پشٍسیدش ثِ ًکبت هَسد اسصیبثی دس چک 
لیست اص پیص عشاحی ضذُ ای دقت هی کٌذ کِ اسبس ٍ پبیِ هْبست دس اًدبم آى 
پشٍسیدش سا تطکیل هی دٌّذ. پس اص پبیبى کبس اسصیبة ًتیدِ هطبّذات خَد سا ثب 
ی هٌبست دس چک لیست ثجت هی کٌذ . سئَالات چک لیست ػلاهت صدى گضیٌِ ّب
هَاسدی اص قجیل آگبّی فشاگیش اص اًذیکبسیًَْب ٍ آًبتَهی هشثَعِ، اخز سضبیت اص ثیوبس، 
سػبیت ضشایظ استشیل ، تَاًبئی دس تکٌیک ٍ ... سا هَسد پشسص قشاس هیذٌّذ. ثِ ػلاٍُ 
دبم پشٍسیدش پبسخ هی دّذ . صهبى ثِ یک سئَال ّن دس هَسد تَاًبئی کلی فشاگیش دس اً
دقیقِ است. ضشٍسی است کِ فشاگیش ٍ ًیض ثیوبسی  55لاصم ثشای هشحلِ هطبّذُ حذٍد 
هطبّذُ  evresboکِ پشٍسیدش ثش سٍی ٍی اًدبم هی ضَد اص ایٌکِ فشاگیش دس حبل 
ضذى است هغلغ ثبضٌذ . پس اص تکویل چک لیست تَسظ ػضَ ّیبت ػلوی ، عی 
َس فشاگیش ٍ ػضَ ّیبت ػلوی، ثبص خَسد هطبّذات ثِ فشاگیش دادُ هی خلسِ ای ثب حض
ضَد ٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف هَسد ثحث قشاس هی گیشًذ. صهبى لاصم ثشای اسائِ ثبصخَسد 
دقیقِ است. ًتبیح اسصضیبثی (چک لیست ّب) هؼوَلاً دس چٌذ ًسخِ تْیِ  5دس حذٍد 
س اختیبس فشاگیشقشاس هی گیشد ٍ هی ضَد کِ یک ًسخِ خْت قشاسدادى دس پَست فَلیَ د
سبیش ًسخ ثِ هشاخغ ریشثظ اص خولِ استبد ساٌّوب ٍ هذیش گشٍُ تحَیل هی گشدًذ. دس 
پبیبى دٍسُ ایي چک لیست ّب ثِ هٌظَس اسصیبثی هیضاى پیطشفت فشاگیش ٍ ًیض آخشیي 
 ٍضؼیت ػولکشدی ٍی هَسد ثشسسی قشاس هی گیشًذ .
نکات کلی که در اجرای آزمون باید مورد 
 توجه قرار گيرند:
دس هَسد استفبدُ اص ایي سٍضْب ٍ اثضاس هَسد آصهًَگشّب (اػضبء ّیئت ػلوی) ثبیذ  -1
 استفبدُ آى آهَصش ثجیٌٌذ.
فشاگیش دس اٍایل دٍسُ آهَصش هَسد  )slliks erocثْتش است هْبستْبی اسبسی ( -0
هطبّذُ ٍ اسصیبثی قشاس گیشًذ تب هْبستْبیی کِ ًیبص ثِ ثْجَد داسًذ ضٌبسبیی ضًَذ. ایي 
س اًذاصُ گیشی هیضاى پیطشفت هَسد هطبّذُ قشاس هْبستْب ثبیذ دس هشاحل ثؼذی ثِ هٌظَ
 گیشًذ.
دس هَسد ػشغِ ای کِ هطبّذُ دس آًدب غَست خَاّذ گشفت ثبیذ دقت ًوَد.  -3
اسصیبثی ثبیذ دس ػشغِ ّبیی غَست گیشد کِ دس آًدب هْبستْبی فشاگیش ثِ هَثشتشیي ٍ 
 کبس آهذ تشیي غَست قبثل اسصیبثی ثبضذ:
بیی استفبدُ کٌیذ کِ دس آًْب ًسجت ػضَ ّیبت ػلوی ثِ حتی الاهکبى اص هحیظ ّ -
تؼذاد  فشاگیش ثبلا ثبضذ ٍ یب فشاگیش ٍ ػضَ ّیبت ػلوی فشغت ثیطتشی دس اختیبس 
 داضتِ ثبضٌذ.
ػشغِ ّبیی سا کِ دس حبل حبضش ًیض اػضبء ّیبت ػلوی ثش کبس فشاگیش ًظبست  -
تَاًیذ سًٍذ هطبّذُ سا  هستقین داسًذ دس ًظش ثگیشیذ. هطخع کٌیذ کِ چگًَِ هی
 هکتَة ٍ ثجت کٌیذ.
ثبیذ تَخِ داضت کِ اعلاػبت حبغل اص ایي اسصیبثی ّن ثػَست تکَیٌی  -4
 قبثل استفبدُ اًذ. )evitammusٍ ّن ثػَست تشاکوی ( )evitamrof(
ثبیذ ثِ خبعش داضت کِ اگش چِ ًیبصی ًیست کِ توبم هْبستْب دس توبم ضشایظ  -5
بیذ هطبّذات دس ضشایظ هتفبٍت ٍ ثب اًَاع هختلفی اص ثیوبساى اسصیبثی ضًَذ ٍلی ث
 غَست گیشًذ.
استفبدُ اص سٍش هطبّذُ هستقین دس یک کلیٌیک ضلَؽ هوکي است چبلص صا ثبضذ  -6
ٍ هشاقجت اص ثیوبساى سا ثِ تبخیش اًذاصد. ثِ ایي دلیل دس صهبًْبیی کِ قشاس است ایي 
اص ًظش تؼذاد دستیبساى ٍ اػضبء ّیبت ػلوی  اسصیبثی اًدبم ضَد ثبیذ توْیذات لاصم
 اًذیطیذُ ضَد.
 ارائه بازخورد
ثشای ثِ حذ اکثش سسبًذى تبثیش آهَصضی ایي سٍش ثبیذ ثب کوک فشاگیش ًقبط قَت ٍ 
 ضؼف ٍی سا ضٌبسبیی ًوَدُ ، دس هَسد آًْب ثِ تَافق ثشسیذ.
اسائِ ثبصخَسد ثبیذ ثب حسبسیت صیبد ٍ دس یک هحیظ هٌبست غَست گیشد. ایي کبس ثبیذ 
تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ ثبصخَسد ّیچگبُ ثِ هؼٌبی ثلافبغلِ ثؼذ اص اسصیبثی غَست گیشد. 
 تزکش ًقبط ضؼف ثِ تٌْبیی ًیست ٍ ثبیذ ثِ ّوبى هیضاى ثش ًقبط قَت ّن تبکیذ ًوَد.
 
نمونه فرم ارزیابی به روش 
 SPOD
 مرف ليمکت دروم رد هژیو تاکن 
..........                         .................           .              ...................                        ..............     :             
.......................                      ..........................                         ............      :         
          :                                                                                             
...................... ....  )              (      
.............................................................................................................................. :                       
                                Dops                                          
1   2   3   4   9-5     10         
                                                           
0      4-1     9-5    10          
    : )                              (                                                    
                             
          
                                 
       
         
1                                               -      
2                -      
3                                   -      
4                         -      
5                   -      
6                -      
7                       -      
8                             -      
9                  -      
10                               -      
11                           -      
.                                                                                               
                       DOPS 
            (1  2  3  4  5  6 7  8  910   )        
                      DOPS 
 (            1  2  3  4  5  6 7  8  910          ) 
                                                                    
                                                                                    
 )            (     
              // 
 :                                                                                                 :                           
 :                                                                                                     :                            
ثشای اسصیبثی دستیبساى  SPODص ایي چٌذ ثبس اص سٍش آصهًَگش پیص ا"سَال -لفا
ثِ هٌظَس ثشسسی تبثیش آضٌبیی ٍ یب تدشثِ آصهًَگش ثب ایي سٍش ثش  "استفبدُ کشدُ است؟
سٍی ػولکشد ٍی هی ثبضذ کِ ایي کبس خضئی اص فشآیٌذ کٌتشل کیفی است. هٌظَس اص ایي 
استفبدُ  SPODص سٍش سَال کل دفؼبتی است کِ ػضَ ّیبت ػلوی ثب ّش فشاگیشی ا
 کشدُ است.
تؼذاد دفؼبتی کِ آصهَى ضًَذُ پشٍسیدش هَسد اسصیبثی سا اًدبم دادُ است ثش  -ة
 غَست هیگیشد. koob golاسبس اظْبس ٍ تخویي خَد دستیبس ٍ یب ثب استفبدُ اص 
سختی پشٍسیدش ثبیذ ثش اسبس سغح فشاگیش (سٌَات تحػیلی دستیبس) هَسد  -ج
 قضبٍت قشاس گیشد.
دس هَسد استفبدُ اص هقیبس: لغفب اص توبم عیف هقیبس ًوشُ دّی استفبدُ کٌیذ. ثبیذ  -د
هطبّذات خَد سا ثب هْبست پضضکی کِ دٍسُ هَسد ًظش سا ثِ پبیبى سسبًذُ (یؼٌی 
 ضبیستِ استقبء یب فبسؽ التحػیلی است) هقبیسِ ًوبئیذ.
): ایي سَال دس ثشگیشًذُ (هشحلِ آهبدگی قجل اص اًدبم پشٍسیدش 3دس هَسد سَال  -ُ
تَاًبیی آصهَى ضًَذُ دس اسائِ ثحث دس خػَظ ػَاسؼ احتوبلی پشٍسیدش ٍ 
 چگًَگی اداسُ آًْب هی ثبضذ.
(اقذاهبت ثؼذ اص اًدبم پشٍسیدش): ثِ هَاسدی اص قجیل دٍس سیختي اخسبم  8سَال  -ٍ
 ، تؼلیوبت ثِ پشستبس، ثجت پشٍسیدش ٍ ... اضبسُ کشد.RXCًَک تیض، چک 
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